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In the paper of this Journal no.19, the author has discussed on the joint efforts by Cambodia, Laos 
and Vietnam?CLV?for poverty reduction and socio-economic development in the border provinces 
between the three countries. The first master plan for the CLV ?Development Triangle?CLV-DT?was 
drawn in 2004, and the revised master plan was issued in 2010.
In the papers of the same Journal no.20 and no.21, the author has surveyed the Japanese govern-
ment?s commitments to support the CLV-DT, which were expressed in the summit and ministerial meet-
ings between Japan and CLV?2004?2007?and between Japan and the Mekong sub-regional countries
?2008?2012?respectively.
In no.22, he has analyzed in more detail the Japanese ODA projects toward the CLV-DT during the 
fiscal years from 2005 to 2007. In no.23, he has also discussed the projects financed by Japan through the 
Japan-ASEAN Integration Fund?JAIF?.
Following them, the author in this issue and the next issue analyzes the projects financed directly by 
the Japanese government in the form of yen loans, technical assistance and grants?including grant assis-
tance for grass-roots human security projects?during the fiscal years from 2008 to 2014. 
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?????????????????????????????????????????CLV???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
2.???????????????????????????????
JICA? 2010???????????? CLV???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????2011? 7??? 4??????????????????????????
?????????????????????????? CLV??????????????1.2??
????????????? 95?????
??????????????2009? 12? 17??????????????????????
2010? 2????2010? 8????165????JICA???????????? 2???? 61???
?????????????????????????????????
???????ASEAN????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????Cambodia???????Laos????????Vietnam?
? 3????????????????????????????? 3???????????
??????????????????? 3????????????????????????
?? 4??????????????????????? 10???????????????
??????? 11? km2?? 400???????????????????????????
CLV????????????????????????????????????????
?????????????? CLV??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
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 61 JICA, ?CLV Development Triangle Sector Study in Viet Nam, Funded by Japan International Cooperation Agency?JICA, 
Location Viet Nam, Status Closed?https://www.devex.com/projects/tenders/clv-development-triangle-sector-study-in- 
viet-nam/56651???????????? URL???????????Tender: CLV Development Triangle Sector Study in 
Viet Nam, Funded by Japan International Cooperation Agency?JICA, Location Viet Nam, Status Closed?https://www.
devex.com/projects/tenders/clv-development-triangle-sector-study-in-viet-nam/56651??
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2004? 11????????CLV???????CLV??????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????? JICA?? JBIC?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? 62?
???????? ODA?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????
?1??????????CLV????????
??????????? 3???????????????????????
???????? 3????????????????
??????????? 4??????????????????????
?2????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????
???????????????????????????????
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????
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????????????????????????
?????????
????
??????
?????? 63
???????????????????????????????? 1???????????
???????????????????????????????????????????2004
???? LCV3?????????????????????????????????????
2010? 3?? CLV????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????? 3??????????
?1????????????? ?2010? 3????
?2??????????????? ?2010? 5????
?3??????????? ?2010? 7????64
JICA??????????????????????????????????? 87,960???
???????????????????????????? 2010? 3? 10??? 9? 30??
??? 65?
??????????????JICA???????????????????????????
??????????????? JICA???????? CLV?????????????????
????????????????
3.???????????????????????????????
3.1?????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2010???? 2003
??????????????? 2009???????????????????????????
??????????????????? 2014??????????????
????????????Thac Mo, ???????????????????????????
??? 6 km????????????????????? 160 km??? 13?????? 741??
?????? 4??????????????????????Be River????????? 66?
 63 ???
 64 ???
 65 JICA??????????2009???http://www.jica.go.jp/announce/result/pdf/ind_res21_05.pdf??
 66 ????????????????????????????????? F/S?????????http://www.meti.go.jp/pol-
icy/external_economy/cooperation/oda/summarys/y2002_14.pdf??J-Power ????????????THAC MO Viet Nam?
?http://www.jpower.co.jp/english/international/consultation/detail/hydro/vietnam_thacmo.pdf??
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??????????????????????????????????????
?????F/S???????????????????? 1995??????????????
150 MW?????????????????????????????75 MW????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 67?
JICA??????????????????????????????????????????
?????????? 2010?????? 13.8????????????????????????
????????????????????????? 16.0??????????????????
????????????????????????????????? 75 MW????????
??????????????????????????????????????????????
????? 70.26???????????? 59.72?????????????????????
??????EVN?????????? 2004? 3? 31????????????????? 2004
? 4??? 2009? 12????????? 68?
???????????????? 2014? 4???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 69?
???????????????????????????????2014? 7? 5???????
???????????????????Duc Hanh commune, Bu Gia Map District, Binh Phuoc 
Province???????????????????????Hoang Trung Hai????????? 70?
??????????????????EVN???????????????Thac Mo Hydro 
Power JSC??????? 2?????Power Generation Corporation No2: EVN Genco 2?????
???????????????????????????? 1? 5, 880? VN????? 85??
??? ODA??????? 15?? EVN?????????? 2017? 7???????????
??? 71?
 67 ???????????????????????????????????? F/S?????????
 68 JICA??????????????????????????????????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/
pdf/2003_VNXI-6_1_s.pdf?????????????????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/
odaproject/asia/vietnam/contents_02.html????????????????????????????????????
???????????? 0.75??????? 40???????? 10?????????
 69 ????????????????????????????????????????2014? 4??http://www.mofa.go.
jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/2013_jigo/pdfs/jigo_13_2_06.pdf??
 70 Vietnam Energy, ?Beginning the extension project of Thac Mo Hydro Power Plant?, 10/07/2014?http://nangluongvietnam.vn/
news/en/nuclear-renewable/beginning-the-extension-project-of--thac-mo-hydro-power-plant.html???????????
JICA???????????????????????JICA???????????????2015? 8? 27???????
 71 ?????? Vietnam Energy????
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? ? ? ?
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3.2?????????
????????????????????
????????2020?????????????????????????????????
?????????????????????????????????? JICA? 2001????
???????????????????????????? 41???????????? 23??
???? 18???
????? 23????????????2001????????????????????????
??? 7.39????????????????????????????2003?????????
?????????? 1????????? 10.10???? 6?? 6???2004??????????
????????? 2????????? 9.56???? 6?? 8???2012???????????
???????3/3????????? 7.49???? 3?? 4???????????????? 72?
?????????????????????????????????????????????
?????????????3/3???? 4?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2012? 11? 9??4?????????
411,542,731???????? 4??????????? 2?????????????????
Ea Soup???????????????????????? 59.3 m????? 7 m?????
? 223 m
Krong Kmar????????????? 71.3 m????? 7 m?????? 341 m73
??????????????????????????3/3?????? 2013? 1??? 2014
? 6? 30??? 18?????????????? 1???????????????????
 72 ??????? ODA????????????????????????2015? 7? 7??http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/vietnam/contents_01.html#m012401??????????????????????
??????????? 1???????????????????? 2???????????????????3/3????
JICA?????????????????????????????????????????????????????
??1/3???2013? 5? 13??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/2003_jizen/vietnam2.html????
??????????? 30?? 3???????????2007? 10??http://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/h18-0759-oda 
jyokyozen.pdf??? 1?PMU18????????????????????? 4???????????????????
????????????????????????????3/3???????????????2012? 5? 8??http://
www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/5/0508_06.html???????????????????????????????
?????????????3/3??????JICA????????? Ban Tin, 2014? 6???http://www.jica.go.jp/viet 
nam/office/others/ku57pq00000 g86de-att/monthly1406.pdf??????????? 2?????????????????
??????? 4?????????????? 6? 8??????????????????????????????
????? 2??????????????????????????????????????????????????
????? 1????? 2???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3???????????????
?????? 3?????????????????????????????????????????????????
????South Lot???????????? 2002? 6? 28????? 330,920??????North Lot???????2002
? 6? 27??249,900?????? 2????????????1/3????????2003? 10? 10??824,000?????
?2/3???????2004? 10? 8??860,000??????????????????????????????????
???????????? 1?????? 2???????????23????????? 14??????????2006
? 3???????
 73 ????????????????????????????????????ACe???????????????2014
? 3???36?37??http://www.nikkenren.com/publication/ACe/ce/ace1403/pdf/ACe1403_36?37.pdf??JICA???? 1?1
???????? 23??????????????????????????????http://www.jica.go.jp/activities/
schemes/grant_aid/state/ku57pq00000nj3 pm-att/result2011_37.pdf??
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???????2001??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 74?
??? 19?????? 1A?????? 17??????????????????????????
????????????
???????2012? 7???????????? 2012????????? 2013? 12????
???????????? 2012??????????? 1.1???????????????????
????????????????????????????????? 19?????? 1A???
??? 17????????????????????? 99???? 101???
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 19????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 1A??????????????????????????????????????????
?????? 19????? 1A???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2015? 8??
????????????????????????????? 75?
3.3???????????????
??????????????????????????????????????????????
???????2009??????? 63?? 5.9???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? 94?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2009?????
??????JICA???????????????????????? 3.7???????? 2008
? 10??? 2013? 9??? 5??????????? 76???????????????????
2009? 1? 7???????????? R/D?????????????????? 77?
 74 ??????????????
 75 ????2015? 8????????????????? 2015???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 76 JICA???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????2008? 9? 29??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0701971_1_s.pdf??
 77 JICA??????????????????????????????????????????http://www.jica.go.jp/
project/vietnam/0701971/index.html??JICA???????????????????????????????????
????????????????http://www.jica.go.jp/project/vietnam/0701971/outline/index.html???????????
????????????????????????????????????? 3??2009? 8????http://www.
jica.go.jp/project/vietnam/0701971/newsletter/ku57pq00000dpyq5-att/newsletter_03.pdf??
?     ?
? ? ? ?
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???????????????????????????????????? 2???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????NIAPP????????????MARD?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? 78?
?????????????JICA?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 12.6??2004???????????????????? 13.5??????????????
? 60.7????????????????????? 1??1??13???????? 115???
????????????????? 44??????????????????????????
??????2004?????????????????????????????????????
???????????????????????? JICA????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? CLV???????????????????
2004? 11?????CLV????? 2007? 1???????????????????????
????????????????????? 79?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? 80?
2010??? 2012??? 3??????????????????????????JICA???
?????????????
?1? ???????????????????????????????????2? ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????3???????????
?????????????????????????? 81?
 78 ??????? JICA??????????
 79 ???
 80 ? 77???? JICA???????????
 81 JICA/Ministry of Agriculaure and Rural Development?of Vietna?, ?Experiences of Paricipatory Rural Development and Pov-
erty Reduction-A Story of the JICA-Funded Project in Mang Yang District, Gia Lai Province?, November 2013?http://www.
jica.go.jp/project/vietnam/0701971/news/general/ku57pq00001uibnx-att/experience_collection_e.pdf??p. iii.??????
????????????After 3 years of implementation?2010?1012?the project has obtained significant results as fol-
lows:?1?Enhancing the theoretical and practical background of local officials in participatory development approach;?2?
Through pariticipatory approace, forstering mutual understandings, shared viepoints and good collaboration among the proj-
ect stakeholders nad communities for the common purpose of community development; and?3?Encouraging patriotic spir-
it, self-reliance, self-help, innovation and mutual cooperation among local communities. ???????p. 66???????
??? Lo Pang? Kon Thup????????????? 96????? 58???????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
NGO?????????
??????????????????? NGO??????????2007???? 2010???
???????????
?2007?????????????????????????????????????????G/
C??? 2007? 7? 4??G/C??? 9,610,136? 82
?2008?????????????????????????????????????????
2?????G/C??? 2009? 3? 5??G/C??? 19,999,870? 83
?2010?????????????????????????????????????????
3?????G/C??? 2010? 10? 1??G/C??? 19,569,296? 84
???????????????????????????????????GLMi???? 85??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
GLMi?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 4????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????2007? 7??? 4???????????????????????
?????????????????????????????????????86?
????????????????????????????GLMi?????????????
?????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 82 ??????NGO?????????????????? 19????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ 
ngo_m19_ck.html??
 83 ??????NGO?????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ 
ngo_m20_ck.html??
 84 ??????NGO?????????????????? 22????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ 
ngo_m22_ck.html??
 85 ?????????????????GLMi???????????????????????????????????
???????????GLM?????????2002?????????????????????????NPO?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????GLMi????http://www.glminstitute.org/about/?2015? 8? 15?????
???? NPO??????????????????????????GLM???????Global Link Management
?Company Profile???????http://www.glm.co.jp/companyprofile.html?2015? 8? 15?????
 86 ?????????????????????????????????????http://www.glminstitute.org/about/over 
seas/vietnam/??????????????????Improving Household Food Security in Dak Rwa Commune by 
Strengthening Local Farming Technology in Sustainable Agriculture????
?     ?
? ? ? ?
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???????? NGO?????
GLMi????????????????????????????2007???2008???
2010???? 3??????? NGO?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
2007????????? 1??????????????????????????????
???????????2008?????????????? 5??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????DVD???????????????????????????2010??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
2007???2010????????????? 200????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? 87?
???????????????????????????????
2010?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 88?
 87 ????????????????????? NGO???????? NGO??????????2011? 11??http://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/pamphlet/p_ngo.html??20??
 88 ??????????????????????????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/country/vietnam.html?
2015? 8? 15?????JICA??????????? 22??????????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/
shien/vie_04.html???????????????????????????2001? 6????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? NPO?????NPO?????????NPO??????
?????????????????http://www.npo-hiroba.or.jp/search/zoom.php?pk=14090?2015? 8? 15?????
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JICA?????????????????????????????????????????
????????????????????2005???????????????????PAC-
COM??? NGO????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? 89?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 12?×5??60???????????60??? 400?????????????????
??????????????????????? 9,594????????????????? 2010
? 11? 17??????? 2010? 12? 1??? 2013? 05? 31???? 2? 6????? 90?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? 91?
3.4?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
2008??
??????????????????????
G/C????2008? 9? 29?
???????
??????????????????????????????
 89 ?????? JICA??????????? 22????????????? JICA???????????? 22?????
???????????????????????????????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/shien/vie_04.
html??
 90 ??????????????????? JICA??????????????????????????????????
??????? 2014/05/15?http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/SearchResultView/D18AAE102423635D492577E70
079F679?OpenDocument????????????????? Support for young farmers by organic farming technique??
??
 91 JICA?JICA????????????????????????????????????????????????
?http://www.jica.go.jp/shikoku/enterprise/kusanone/shien_01.html??????????????????
?     ?
? ? ? ?
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???????9,999,93592
? ??????? 9???????????????????????????????2???
8?????????????????????????? 8? 8495????? 930???93?
????????????????????????
G/C????2009? 1? 20?  
???????
?????????????????????????????????????
???????8,769,13994  
2009??
??????????????????????? 
G/C????2009? 7? 15?
???????
?????????????????????????????????
???????9,990,89795
2011???
?????????????????????????????
G/C????2011? 8? 15?
???????
?????????????????????????????
???????9,206,87296
? 2011? 8? 15??????????????????? 2????????????????
??????????????????????????????? 103,448????????
??????????? 90??????????????????????????????
???????????????????????????????????? 3??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 97?
 92 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf??
 93 VietJo???????????????????? 2?????????2008? 10? 2??http://www.viet-jo.com/news/
nikkei/081002032159.html???????????????????????? 2?????????2008? 10? 2?
?http://www.vefr.net/news/nikkei/081002032159.html??
 94 ?????????????????????????????? 20????? 92????
 95 ?????????????????????????????? 21????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h21/gcck_a1.html?? ? ??Truong Tieu hoc Anh Hung Nup?http://www.thongtincongty.com/company/198d5 
ccbd-truong-tieu-hoc-anh-hung-nup/???????????? Plei Kte lon, Iayeng, Huyen Phu Thien, Gia Lai????
 96 ?????????????????????????????? 23????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h23/gcck_a.html??
 97 ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????2011? 8? 15??http://www.
hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2011/shomeishiki/2011_08_15_3projects.html??
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??????????????????????????????????????
? 2014? 3? 13???????????2011???????????????????????
??????????????????? 6???????????????????????
????????? 3????????????? 2???????????????????
?? 103,448??????????????5???????? 1????????????? 1
??2???????????? 1???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 127???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 98?
??????????????????????
G/C????2011? 12? 16?
???????
??????????????????????????? NGO?
???????7,873,02999
? 2011? 12? 16????????????????????????????????????
????? 88,461??????????????????????????????????
????? 130?????????????????? 31????????????? 2008
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 1,500????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???2??? 7????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 100?
???????????????????
G/C????2011? 12? 16?
???????
????????????????????????????????
???????9,766,237101
 98 ?????????????????????????????????????????????????2014? 4?
25??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2013/20140425_le_van_tam_shougakko_hikiwatashishikiten.pdf??
 99 ? 96?????????????????????????????????? 23????
100 ????????????? 23????????????????????????????????????????
??????????2011? 12? 16??http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/economic/grass?20roots/PR_GiaLaiWomen 
Union_Jp.html??
101 ? 96?????????????????????????????????? 23?????????????????
?2011?????????????????????????????http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/economic/grass?
20roots/PR2012_Grassroot_Jp.pdf????????????????????????????????????????
??????
?     ?
? ? ? ?
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????? 109,733??????????????????????????????????
???????? 6,852????? 46?????????????????????????
???????????? 1,640????????????? 30?????????????
????????1993??????????4???? 1999??????????4????
?????????????????????? 2????????????????????
???????????????????????????????????????????
?2??? 8?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? 102?
2012??
??????????????????????? 6??????
G/C????2012? 9? 24?
???????
????????????????????????????????
???????7,847,442103
? 2012? 9? 24????????????????????????????????????
????????? 96,822??????????? 2????????????????6?
????? 2????? 1???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? 104?
? 2015? 1? 13??????????201????????????????????????
?????????????????????????? 2????????????????
???????????? 3?????????????????????? 300?? 70??
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?????????? 6???????11??????????????? 2???????
???????????????????????????????????????????
??96,882???????????6?????? 2????????????????????
???????????????????????????????????????????
102 ????????????? 23????????????????????????????????????????
2011? 12? 16??http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/economic/grass?20roots/PR_NgoMaySchool_Jp.html??
103 ?????????????????????????????? 24????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h24/gcck_e_asia.html??
104 ????????????????????????????????????? 6????????????http://www.
hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2012/shomeishiki/2012_9_24_projects_j.html??
?     ?119
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 105?
??????????????????????????
G/C????2012? 12? 17?
???????
?????????????????????????????????? NGO?
???????9,752,157106
? 2012? 12? 17????????????????????????????????????
????? 120,397??????????????????????????????????
?????????? 2,700???? 570????????????? 60?????????
??????????????????????????????????????????
??????? 246?????????????? 134????? 7?12 km????????
?????????????? 60???????????? 74?????????????
???????????22???? 12?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???8???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? 107?
?????????????????????? 8??????
G/C????2013? 2? 26?
???????
????????????????????????????????
???????9,757,260108
? 2013? 3? 19?????????????????????? 5?????????????
???????????????????????????????? 120,460???????
?????????????????????????? 2????????????????
?????????8?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
105 ???????????????????????????????????? 6?????????????2015? 1
? 26??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2015/20150113_daknong_krongno_tvoshougakkou_hikiwa 
tashishiki.pdf??
106 ? 103?????????????????????????????????? 24????
107 ?????????????? 24???????????????????????????????????????
???????2012? 12? 17??http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/economic/grass?20roots/2012/121217_DakRoNga_
JP.html??
108 ? 103?????????????????????????????????? 24????
?     ?
? ? ? ?
120
?????????? 109?
? 2015? 1? 14??????????????2012???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? 2?????????????????? 2????????
?????? 30???????????????????????????????????
????????????????????????????120,460???????????
? 8?????? 2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 110?
2014??
??????????????????????????????
G/C????2014? 12? 9?
?????
??????????????????????????????????
???????9,713,095111
? 2014? 12? 9?????????????????????? 7?????????????
??????????? 100,135????????????????????????????
5?????????????????????????????7????????????
???????????????????????? 40??????????????????
???? 3??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 1??????????? ODA????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? 112?
???????????????????????????????????
G/C????2015? 3? 6?
109 ???????????????? 24?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
8???????????2013? 3? 19??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2012/shomeishiki/ 
2013_2_26_5_projects_j.html??
110 ??????????????????????????????????? 8?????????????2015? 1?
26??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2015/20150114_daklak_krongbong_lhpshougakkou_hiki 
watashishiki.pdf??
111 ?????????????????????????????? 26????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/ 
region/page23_000320.html??
112 ???????????????? 26?????????????????????????????2014? 12? 10?
?http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2014/20141209_shomeishiki_7ken.pdf??
?     ?121
??????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????
???????7,519,149113
?????????
2008??
????????????????????????
G/C????2008?? 20? 10? 21????
???????
?????????????????????????????
???????9,598,220114
2013??
??????????????????????????
G/C????2013? 12? 17?
?????
?????????????????????????????
???????9,051,324115
? 2013? 12? 17?????????????????????? 8????????????
???????????????????????????? 110,382???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? 9?????????????????????????
??????????????????????????8????????????????
???????????????????? 40??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? 116?
????????
2008???H20
???????????????????????????
G/C????2009?? 21? 1? 20?
113 ? 111?????????????????????????????????? 26????http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/region/page23_000320.html??
114 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf??
115 ?????????????????????????????? 25????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/gc_m25_region_open.html??
116 ???????????????? 25?????????????????????????????2013? 12? 17?
?http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2013/20131217_kusanone_shomeisiki.pdf??
?     ?
? ? ? ?
122
???????
?????????????????????????????????????
???????9,964,905117
2012????? 24
???????????????????????????????
G/C????2013? 2? 26?
???????
?????????????????????????????????
???????7,330,095118
? 2013? 2? 26????????????????????????????????????
??????? 8????????? 119?120??????? 5?????????????
?????????????????????? 5????????????????????
?? 90,495?????????????????????????????????????
????? 170?????????????????????????????? 119?
? 2015? 1? 14???????????2012??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? 90,495??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 120?
4.????????????????????????????????
4.1?????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
117 ? 114?????????????????????????????????? 20????
118 ? 103?????????????????????????????????? 24????
119 ???????????????? 24?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
8???????????2013? 3? 19??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2012/shomeishiki/ 
2013_2_26_5_projects_j.html??
120 ???????????????????????????????????????????????????2015? 1
? 26??http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/keizaikyoryoku/2015/20150114_daklak_krongpak_kuaihkyuusuishisetsu_
hikiwatashishiki.pdf??
?     ?123
??????????????????????????????????????
2005?2010?????????????? D????? 121?
????2013? 12???????????????? 2012??????????????????
2013? 3?????????????????????????????????????????
????????? 102??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
2013? 3? 21?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 3? 28?????????????????? JICA??????????
???????????????????????????????????? 12? 0,600?? 122?
????2014????????????????????????????? 2.81????????
?????? 14? 8,700???????? 123?
JICA??????????????????????????????????????????
?????????????????? 2003??? 2008???????????????????
? 20?????????????????????????????? 61.5???????????
??????????? 91?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 87?????????????? 13???????2008??????????????????
??? 4??????????? 8?????????????????????????? 124?
????JICA??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 87????? 16????????????
?????????????????????? 2007??? 2011??????? 22.5?????
?????????????????????????????????????????????
???12.06???????????????????????????????????????
?????125?
121 ?? D, 208?212??
122 ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????2013? 3? 21??http://www.mofa.go.jp/mofaj/
press/release/25/3/0321_05.html??JICA???????????????????????????? 31???????
? ??2013? 4? 19??http://www.jica.go.jp/cambodia/office/others/ku57pq00000seur9-att/newsletter_no20.pdf??JICA
???????????????????????????????????????????????????????
??O?chum Hydropower Redevelopment Project??2012? 4? 27??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/
kaikaku/tekisei_k/pdfs/04hokoku_cambodia.pdf??
123 ??????? ODA?????????????????????????
 ?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/cambodia/contents_01.html#m012604??
124 ? 124???? JICA???????????????? 4???????????????JICA???????????
????????????????????????????????????????????http://www2.jica.go.jp/ja/
evaluation/pdf/2012_1260800_1_s.pdf???2.???????????1????????????????????????
??????????????????????????
125 ? 122???? JICA????????????
?     ?
? ? ? ?
124
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? 126?
JICA???????????????????? 4????????????????????
??????????????????480 kW×2????????????265 kW??????
??????????? 2????????????????? 1???????????????
???????????????
???????????????????? 10 km??????1993????????????
????????? 2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????? 23 m???????????????? 1??????????
???????? 2???????????????????????? 1??????????
?????????????????? 1?? 2????????????????????????
????????????????? 14.87??????????????? 0.01??????
14.88???????? 2013? 4??2015? 12??33???????????????????
????????EDC?????
????????????????? 3????????????????????????????
???????????????????????????????????????????127?
???????????????????????????????????????????2013
? 4? 8????????? 1? 5754? 4,000??128????????? 2013? 9? 2???????
????????????????????? 10? 4700???129???????? 2014? 1? 25?
?????? 130???????JICA????????? 2015? 12??????? 124?????
????? E??????????????? ASEAN?????JAIF????????????
????????????????????????????????????? 131???????
??????????????????????? JICA???????????
126 ? 122??????????????????????????????????????????????2013? 3? 21
???????????????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/cambodia/index_ 
01.html??
127 ? 124???? JICA??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??2013? 3??http://libopac.jica.go.jp/images/report/12111837_01.pdf??
128 JICA?????????????? 24????http://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/state/2012.html??
129 JICA???????? 24????????????????????????????????http://www.jica.go.jp/activities/ 
schemes/grant_aid/state/ku57pq00000yrdop-att/result2012_23.pdf??
130 ????????????????????????????????? ?http://www.takaoka-eng.co.jp/news/news_detail 
08.html??
131 ?? E, 10??
?     ?125
??????????????????????????????????????
4.2?????
????????????????????????????
??????????????????????????????BHN???????????
??????????2009???????????? 63????5.8???1??????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????3?
?????????????
????????????????????????????????????? 2006? 2??
? 2008? 7???? 2? 6????????????????????????????????
??? 2???????? 132?
? 2?????????????????????????????? 2009? 6??? 2012? 6
???? 3????????????????????? 133?
? 3???????????????????????????????????????????
?????????? 2013? 4??? 2016? 9???? 3? 6???????????????
132 JICA???????????? 17??? 1?????????????????????????????????http://
www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/cam_07.html???????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1??????? 3,884???
133 JICA???????????? 20??? 2??????????????????????????http://www.jica.go.jp/
partner/kusanone/partner/cam_11.html???????????????????????????????????????
?????????????? 49,999???????
?? 2.???????????????????????????????????
??? ???
???? ???????????????? 7.15 m?? 2.20 m
????????? ??????? 1.0?1.5 m, ?? 457 m
???????????????? 295 kW
3???????? 350 kVA
????????265 kW
?????????????? 64 m2
???????? 624 m??? 4.0 m??? 3.0 m??? 0.5 m×2?????
???? ???????????????? 507 kW×2?
??????????? 3????????????? 600 kVA×2?
????????480 kW×2???? 960 kW?
?????????? 383 m??? 5.0 m??? 4.0 m??? 0.5×2????
??
????????? 22 kV??????? 730 m
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????2013? 3??http://libopac.jica.go.jp/images/
report/12111837_01.pdf??? ii??
?     ?
? ? ? ?
126
????????????? 3???????? 134?
?? 3??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Hearts of Gold?
????? 1????????????????????????????????????? 2?
?????????? 3????????????????????????? 135?
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????? E?
???????? ASEAN?????JAIF???????????????????????????
????????????????????????????????? 3????????????
????????? 136?????2008????????????????????????????
???????????????????
2008??
???????????????????????
G/C????2008? 8? 20?
???????
???????????????????????????? NGO?
???????6,395,913137
2012??
???????????????????
G/C????2013? 2? 26?
???????
?????????????????????????????????
???????4,268,700138
? 2013? 2? 26?????????????????????????????????????
?????? 52,700?????????????????????????????????
?????? 3???????????????????2????????????????
134 JICA???????????? 24??? 1???????????????????????????????????
??????????????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/cam_18.html???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 49,998???
135 ? 132?134???? JICA???????????????????????????? 1998?????2001?????
???2012??????? NPO????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????ESD?????????
? 3?????????Hearts of Gold??????????????????http://www.hofg.org/?2015? 8? 10????
136 ?? E, 13??
137 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf??
138 ?????????????????????????????? 24????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h24/gcck_e_asia.html??
?     ?127
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????2008?2012?? JICA???????
?????????????? 139????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 140?
2013??
???????????????
G/C????2014? 3? 26?
???????
???????????????????????????????
???????9,899,532141
4.3????????
???????????????????????????
??????2009????????????? 63?? 5.1?????????????????
?????????????????????5.2???????????????????????
????????????????????????????????????5.8???2????
???????????????????????????????????????????? 94
?????CLMV???????????????????????????????
?????????????? ODA???????????????????????????
???2011?????????????????????????????????16?????
?? 21??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 142?
JICA??????????????????? 2012? 3? 20?????????? 2012? 4
??2013? 5??? 14?????????????????????? 3.73???????? 3.73
????????? 0.00093??????????????????????? X????? 14??
?????? 39????????? 16??????????????????????????
139 ???????????????????????????????2008? 9??? 2012? 8???? 4???????
??????????????????? 4.2????JICA?????????????????????????????
????????????? 2???http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2011_0601297_3_s.pdf??????JICA???
????????????????????????? Science Teacher Education Project?STEPSAM 2??2008? 4? 1
??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0601297_1_s.pdf??????????????????????????
RTTC?????????????? 50??PTTC????????????? 40??????????????????
??????????????????????? 455???????? 355?????????????????????
????????????????????????
140 ?????????????? 24?????????????????????????http://www.kh.emb-japan.go.jp/
pressrelease/2013/2/20130226.1-j.pdf??
141 ?????????????????????????????? 25????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/gc_m25_region_open.html??
142 ??????? ODA???????????????????????2015? 6? 8??http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/cambodia/contents_01.html#m012306??
?     ?
? ? ? ?
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?????????????????????????????????????? 143?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
2009??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2010? 11? 30
??????? 2010? 12??? 2013? 11???? 3??????? 49,934????? 144?
JICA?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????1.???????????
?????????????????????????????2.?????????????
???????????????????????????? 145?
??????????????????????????OISDE??????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 146?
OISDE???????????????2????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????16???????????????? 147?
?????????????????????????? NGO?????????
???????? NGO?????????????????????????????????
143 ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????2012? 3? 20??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/0320_01.htm??JICA??
??????????????????????????????????????the Project for Improvement of Medical 
Equipment in National, Municipal and Provincial Referral Hospitals???http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/
VIEWALL/E31E1A5E07E08051492579EA00204B08?OpenDocument??JICA????????????????????
???????????????????????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_1161510_1_s.pdf??
144 JICA???????????? 21??? 2???????????????????????????????????
???????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/cam_14.html??
145 ???????? JICA?????????????????????????????????????????????
??????????????Popularization and Penetration of Oral Health Promotion in Mondlkiri Province, Kingdom of 
Cambodia????? 2014/01/09?http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/0/23e46c1acd1eda5b492577540079ed43?Open 
Document??
146 ???????????? JICA???
147 ?????????????OISDE????????????????????????????????????????
??????????http://www.oisdeinternation.sakura.ne.jp/oisdeinternation/OISDE_Japanese_files/2OISDE?E6?A5?
AD?E5?8B?99?E5?AE?8C?E4?BA?86?E5?A0?B1?E5?91?8A?E6?9B?B8?E3?80?80?E6?8F?90?
E5?87?BA?E7?94?A8.pdf??
?     ?129
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????FIDR??
G/C?????????? 2009? 11? 26?????? 16,498,437???? 148?
????????????????????????????? 2009? 11? 26??? 2010?
11? 25???? 1???????????? 151,945.73?????????????????
8,233.27?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? 3?????????????????????????? 149?
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? D???????????????????????????? 2006????????????
??????????????? 150?????2008?????????????????????
??????????????????????
2008??
?????????????
G/C????2008? 12? 11?
???????
???????????????????????????????? NGO?
???????9,023,163151
2010??
??????????????
G/C????2011? 3? 22?
???????
???????????????????????????????? NGO?
???????7,959,356152
??????????????????????????
G/C????2011? 3? 22?
???????
148 ??????NGO????????????????? 21????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ 
ngo_m21_ck.html??
149 ??????????? 22???? NGO???????????????????????????????????
?????????2011? 2??http://www.fidr.or.jp/about/img/report/ngo_04.pdf??3??
150 ?? D, 226??
151 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf??
152 ?????????????????????????????? 22????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h22/gcck_a1.html??
?     ?
? ? ? ?
130
?????????????????????????????????????
???????9,244,242153
? 2012? 2? 2????????????????????????????? 650?????
????????????? 1??2?? 10??????????????????????12
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? 5??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? 154?
2012??
??????????????????????
G/C????2012? 12? 20?
???????
???????????????????????????????? NGO?
???????8,124,138155
? 2012? 12? 20???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 100,298?????????
???????????????????????????????? 1??????????
???????????????????????????????????? 3??????
?? 5????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 156?
2014??
????????????????????????????
G/C????2015? 3? 20?
?????
?????????????????????????????
???????8,697,408157
153 ?????
154 ??????????????????????????????????????????http://www.kh.emb-japan.go.
jp/pressrelease/2012/2/20120202-j.pdf??
155 ?????????????????????????????? 24????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h24/gcck_e_asia.html??
156 ?????????????? 24?????????????????????????http://www.kh.emb-japan.go.jp/
pressrelease/2012/12/20121220-j.pdf??
157 ???????????????????????? 26??????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
region/page23_000320.html??
?     ?131
??????????????????????????????????????
? 2015? 3? 20??????????????????????????????????? 2
???????????????? 2?????????????????????? 89,644
????????????????????????????? 1?????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 158?
4.4???????
??????????????????????
????? 2009??????? 63?? 5.6???CLV???????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? 94?????2013? 12??????????? 2012???????????
???????????????????????????????????? 101???????
?????
???????????????????????????????????????CMAC?
?????1999?????????????????????????????????????
?E/N??????????
? 1??1999? 3? E/N???  4.7??
? 2??2000? 5? E/N???  3.3??
? 3??2002? 6? E/N???  7.98??
? 4??2004? 8? E/N???  17.61??
? 5??2009? 3? E/N???  5.48??
? 6??2011? 3? E/N??? 12.98??
? 7??2015??????????? 159
CMAC????????????? 6????????????????????? 5????
?????????????????????????????????????????? 160??
?????????????????? 5??????????????????????????
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